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—Saint Joseph Fransız Lis e s i-
Kurucusu: Frères Des Ecoles Chrétiennes adlı Fransız rahipleri­
nin bir kuruluşu.
Okul müdürü: Pierre Caporal, Türk Müdür Başyardımcısı Hayret­
tin Batur
Adresi: Moda Dr. Esat Işık Cad. 76/78 Kadıköy • İstanbul 
Başvuru telefonu: 336 17 28 - 337 30 20 
Kontenjanı: Hazırlık sınıfına önümüzdeki yıl 84 öğrenci alınacak. 
Taban puanı: Geçen yıl erkeklerde 267.748, kızlarda 262.391 ola­
rak gerçekleşti.
Hazırlık sınıfı ücreti: Geçen yıl 3 milyon 520 bin lira olan hazırlık 
1 ücreti önümüzdeki yıl 6 milyon 50 bin, 3 milyon 409 bin 675 lira 
olan hazırlık 2 ücreti 6 milyon 60 bin lira olarak belirlendi. (KDV 
dahil)
Öğretim süresi: 2 hazırlık, 3 orta, 3 lise olmak üzere toplam 8 yıl.
Öğretim dili: Fransızca
Ağırlıklı ikinci yabancı dil: İngilizce
Öğretim kadrosu: Üç yabancı Fréses, üç azınlık mensubu, 35 kad­
rolu 6 ücretli, bir stajyer, bir rehberlik öğretmeni olmak üzere top­
lam 43 öğretmen.
Derslik sayısı: 18 sınıf, 6 etüt salonu.
Pansiyonu: Yok.
Laboratuvarları: Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar.
Sosyal tesisleri: Tiyatro ve spor salonu, kütüphane, çok sayıda 
voleybol ve basketbol sahası.
Kantin va yemekhanesi: Üç yemekhane var.
Ortalama sınıf mevcudu: 27-40 arasında.
Toplam öğrenci mevcudu: 629 
Üniversiteye girişteki başarı oranı: Yüzde 85 
Okul içindeki başarı oranı: Yüzde 97.
Sosyal faaliyet ve kulüpleri: Kültür - edebiyat, tiyatro, elektronik, 
fen araştırma, astronomi, bilgisayar, kooperatif, spor gibi çok çe­
şitli kollar faaliyette.
Yan kuruluşları: St. Josephiiler Derneği 
Öğrenci taşımacılığı: Okul idaresi karışmıyor. Veliler kendileri ayar­
lıyorlar
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